






Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta, ovat seuraavat sankarit, jotka suojellessaan laillista
yhteiskuntaelämäämme ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa haavoihin kuolleet, tai haavoittuneet, palkitut
1.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päiväm. Missä taistelussa Muistutuksia
Stjernschantz, Vilhelm, Kap-
teeni 26 /3 Tampere Haavottunut
Lindberg, Henrik, Jääkäri-
luutnantti Ylihärmä 1U Lempäälä Kaatunut
Asehan, Valter, Jääkäriluut-
nantti Valkjärvi 25/.s Rautu „
von Haartman, Karl Magnus Porvoon maas. 2 /* Vesilahti Haavottunut
Bruun, John, Vapaaherra Vehkalahti eU „ Kaatunut
Eronen, Simo Tohmajärvi 18/ s Ahvola „
Erkkilä Sortavala 28/ a Rautu *
Hintikka, Eino Hankasalo 19/ s Korkeakoski
Hiltunen, Taavetti Kuopio 26/ s Tampere „
Hiltunen, Abeli „ „ „ „
Holopainen, Antti Nilsiä 29/ s „ „
Hovinen, Martti Ylitornio 31 / s Lempäälä „
Hurtig, Edvard Alatornio iU „ ,
Harinen, Tauno Värtsilä 24/ s Hauhia „
Hannukainen, Ivar Hiitola 28/ s Ahvola „
Hämäläinen, Erkki Joensuu 30/ s Seitsola „
Heinonen, Matti Kurkijoki • is /s Ahvola „
Hynninen, Fabian Rantasalmi 25/ s Rautu Kaatunut
Hanski, Toivo Pyhäjärvi „ „ „
Helander, Vilho Heinola 9 At Heinola „
Hannula, Väinö Alatornio 1U Vesilahti
Halonen, Heino Sievi B At Lempäälä „
Heinonen, Nikolai ? s/s Ahvola „
Ikola, Viljam, Rakuuna Alavus 2U Vesilahti „
Ihalainen, Juho Rautu 25/ s Rautu „
Jaakonsaari, Antti Kirvu „ „ „
Jantunen, Viljam Antrea
„ „
Jaatinen, Johannes Laurin- „
poika Sortavala „ „ „
Jäske, Juho Rautu
„ „ „
Jäppinen, Juho Ruokolahti 26/ s Jänhiälä Haavoihinsa kuoli. 80/s
Järvinen, Anton Hartola 9At Heinola Kaatunut
Kronholm, Matti Oulu 31/ s Lempäälä „
Katajamäki, Joeli Lehtimäki 3At „ „
Kuusela, Aug. Kemin maaseurakunta 4/i „
Kukko, Juho Pyhäjärvi 25/ s Rautu „
Kaasalainen, Heikki „ „ „ „
Kahri, Toivo Käkisalmi „ „ „
Kurikka, Jalmari Sakkola „ „
Kiiski, Heikki
„ „ „
Lääperi, Ivar Ruokolahti 18/ s Joutseno Haav. kuollut 31/ i
Linkola, Ilmari, Fil. maist., Kaatunut
Agron. Helsinki 24/ s Hauhia „
Luukkonen, Matti Sortavala 25/ s Rautu „
Lautamus, Juho Ylihärmä Vt Lempäälä
Mäkeläinen, Kullervo Vesanto 26k Tampere
Martimo, Konstu Simo 4/i Lempäälä „
Mankila, Vilho, Rakuuna Oulu 2U Vesilahti „
Monto, Mikko Rautu 25/ a Rautu „
Mukkola, Juho Hartola 9 At Heinola „
Miekkoja, Antti Rovaniemi 8/t Vesilahti „
Myllyniemi, lisakki Jalasjärvi 6/t „ „
Myllykoski, Konsti Töysä 1U Lempäälä „
Niskanen, Antti Pielavesi 26/ s Tampere „
Nordberg, livari Simo 5/t Lempäälä „
Oranen, Viljo Virtasalmi 26k Tampere „
Paukku, Ville Rautu '2°/ s Rautu „
Palmgren, Einar Ätsäri 1U Lempäälä „
Rapakko, Kalle Kemi 4/t Lempäälä „
Rita, Edvard Ruokolahti 26/ s Jänhiälä „
Räikkönen, Heikki Kirvu
„ „ „
Rautiainen, Robert Värtsilä 18/ s Ahvola Haav. kuollut
Roininen, Kalle Jaakkima 25/ s Rautu Kaatunut
Ramstedt, Bertel Liikala
Rikkonen, Heikki Kirvu „ „ „
Rouhiainen, Juho Kurkijoki „ „ „
Rouhiainen, Mikko Käkisalmi „ „ „
Selonen, Mikko Vuoksela 23/ s Ahvola Haav. kuollut 1h
Sutinen, Juho Puolanka 26/ s Tampere Kaatunut
Sillanpää, Juho Soini iU Lempäälä „
Suikkanen, Juho Ruokolahti 26/ s Jänhiälä „
Siitonen, Jaakko
„ „ „ „
Svarfvar, Nestor Purmo 24/ s Messukylä
Stenros, Aksel
„ „ Tampere
Söderström, Birger Käkisalmi 25/ä Rautu
Satama, Väinö Rautu „
Saikkonen, Antti Sortavala 28/ s Rautu Kaatunut
Salonen, Juho Hartola 9/i Heinola Haav. kuollut lnA
Tuovinen, Pekka Kuopion pit. 26/ s Tampere Kaatunut
Tiilikainen, Veikko Eno
„ „
Turunen, Paavo Polvijärvi 24/ s
Talja, Aleks Pyhäjärvi 28/ s Rautu
Tynkkynen, Oskar Kerimäki 26/ a Kääntymä Haav. kuollut 3U
Tillola, Kustaa Hartola 9U Heinola Kaatunut
Tammela, Esaias, Elis Ilmajoki 6U Vesilahti
Timli, Eino Alatornio „ „ „
Väänänen, Antti Kuopio 26/ a Tampere
Virtala, E. Simo 31/3 Lempäälä „
Virtanen, Kalle Sysmä 9A Heinola „
Vainio, Kaarlo Töysä 8U Lempäälä
Yli-Kokko, Viljam Kauhajoki 13/ a Ahvola „
11.
I luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päiväm. Missä taistelussa Muistutuksia “*|l
Asikainen, Antti Virtasalmi 19/ s Korkeakoski Vaik. haav.
Aitto, Martti Oulu 24/ s Messukylä „
Allein, Feodor Suistamo 28/3 Rautu - „
Bremer, Viktor Turku 13/ s Ahvola „
Halinen, V. Leivomäki 9A Heinola
Huutola, Kalle Rovaniemi 7A Vesilahti „
Huhtakangas, Jaakko Ylivieska „ Lempäälä „
Hokander, Juho Peräseinäjoki 8A „ „
Javanainen, Viljo Käkisalmi 25/ s Rautu
Juurti, Volte Jalasjärvi 8A Lempäälä „
Kokkarinen, Aaro Muuruvesi 25/ s Messukylä „
Kierosmäki, Kalle Soini 2A Lempäälä
„
Kuronen, Matti Käkisalmi 25/3 Rautu „
Laitinen, Arvi Joroinen 26/ s Tampere „
Lindeman, John Vaasa „ Messukylä „
Lumio, Yrjö Maarian pit. „ „ „
Leppänen, Juho Sysmä 9A Heinola „
Lauri, Antti Karunki 6A Vesilahti „
Lahti, Eemil Jalasjärvi 7A Lempäälä „
Manninen, Kalle Virtasalmi 26/ s Tampere
Munukka, Matti Kirvu 28/ s Rautu
Metso, Olli Sortavala „ „ „
Mustonen, Heikki Pyhäjärvi „ „ »
.
Malinen, Juho Kerimäki 31/ s Kannikko „
Mäenalainen, Heikki Rovaniemi BA Vesilahti „
Nivalainen, Juho Juuka 25/ s Rautu
Nurminen, Väinö Sysmä 9A Heinola
Nurminen, Konsta Hartola „ „ „
Pitkänen, Erkki Nilsiä 18/3 Lyly „
Pulkkinen, Kalle Pielavesi 26/ s Tampere „
Peteri, M. E. Rovaniemi GA Lempäälä „
Putkonen, Juho Parikkala 29/ s Kannikko „
Punakallio, Eino Sysmä 9U • Heinola Vaik. haav.
Peltonen, Eino Heinolan pit. „ „
Peltonen, Emil Hollola „ „ „
Riepponen, Lauri Rautalampi 29/ s Tampere „
Rautiainen, Heikki Kemi 26/ s „ „
Ryösä, Viljam Kurkijoki 28/3 > Rautu „
Rouhiainen, Abram Käkisalmi „ „ „
Stjerna, Herman Joroinen 19/ s Joroinen „
Satolahti, Frans Oulu 18/ s Lyly „
Summanen, Albin Juva 26/ s Tampere „
Snellman, Ossian Kemi 27/ s Messukylä „
Siikamäki, Arvo Kivijärvi 26/3 „ „
Saari, Tuomas Isokyrö 3A Lempäälä
Sainio, J. E., Jääkäri Pornainen 28/ s Rautu „
Sotikow, Kalle Suistamo „ „ „
Salovirta, Jere Sysmä 9At Heinola „
Taavitsainen, Abeli Jäppilä 26/ s Tampere „
Turunen, Oskari Joroinen 28/ s Messukylä „
Tanninen, Aleks Pyhäjärvi „ Rautu „
Timofejeff, Juho Metsäpirtti „ „ „
Tolonen, Anselm Tohmajärvi 29/ s Ahvola „
Timonen, Heikki Kitee 30/3 Oravala „
Vepsäläinen, Pekka Pieksämäki 26/ s Tampere „
Virtanen, Aaro Jämsä „ Messukylä „
Virtanen, Kleof Sysmä 9A Heinola „
Vehkasalo, Emil Hartola „ „ „
111.
Il luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päiväin. Missä taistelussa Muistutuksia
Antila, Jouni Kuopion pit. 18/ s Lyly Haavottunut
Alvari, Samuli Kurikka 26/ s Messukylä „
Alalonkunen, Paavo Kemijärvi 6U Lempäälä „
Alanampa, Pekka Rovaniemi
„ „ „
Ahde, Eino Lapua 28/ s „ „
Ahonen, Heikki Uukuniemi „ Rautu „
Ahtiainen, J. Käkisalmi „ „ „
Ahokas, Matti Jaakkima „ „ „
Arpano, Toivo
„
26/ s Oravala „
Ahokas, Pekka •„ 18/3 Ahvola „
von Alfthan, Tor Reserviups. koulu 18/2 Ruovesi „
Alaiso, Väinö Tervola 8U Vesilahti „
Anttila, Sulho Kauhajoki 7 /4 Lempäälä „
Beckman, Eskil Helsinki 26/ s Kannikko „
Ehrnrot, Aksel, Rakuuna „ 2A Vesbahti „
Eronen, Juho Jaakkima 28/3 Rautu „
Eerolainen, Kosti Artjärvi 9At Heinola „
Ekman, Hannes Tornio 6At Vesilahti „
Flinkkilä, Juho Kuortane 28/ 3 Messukylä „
Gebhard, Oras Kajaani 28/ 3 „ „
Golhert, Aleks, Jääkäri Ruovesi
„ „ „
Gottlieben, Torsten Pyhäjärvi „ „
Greggilä, Kalle Vähäkyrö 2Ä Tuulos Haavottunut












Haapaniemi, Sulo Ähtäri 28/ s Messukylä ”
Haapanen, Erik Haapajärvi 26 /3




Hagmar, Arthur Viipuri 26/
Heikkinen, Aatu Puolanka 3/s Hillosensalmi






























Hirvonen, Antti Eno ' 2lk Hannila
Hurskainen, Tauno Kitee 29/ s Lottola
Huttunen, Juho Karttula 6/i Paaso
”
Heinonen, Jussi Hartola 9/i Heinola
”
Hohti, Siivo litti








Hänninen, Niilo Tervola 7At Vesilahti
Holma, Aug. Alatornio
Hilden, Arthur Espoo 6Ä „
Heräjärvi, V. Tornio
Huuskonen, Matti " Rovaniemi
Hautaniemi, Tuomas Jalasjärvi 1U Lempäälä
Hirsimäki, Juho Ylihärmä 8U
Ikonen, Kalle Uusikirkko 25/ s Rautu
livonen, Heikki Kaukola 37s Oravala
Issokainen, Heikki Heinävesi 31/ a Ahvola
Ikonen, A. Lahti 9At Heinola
Isoniemi, Jaakko Alajärvi 6Ä Vesilahti
Jauhiainen, Ville Keitele 26/ s Tampere
Jyvälä, Aarne Kemijärvi 29/3
Juustovaara, M. Kolari nU Lempäälä






Jerkku, Nikolai Jaakkima „
Joro, Matti Rautu
Jylhä, Ernst Karunki 7At Vesilahti
Jankkuri, Isak Rovaniemi
Jokiniemi, Matti Alajärvi 6U
Kalke, Lauri Kuopio 26/ s Tampere „
Korpi, Aarne Hamina
Kuhmonen, Otto Vesanto
Koskela, Antti Muuruvesi „ , ~
6Kariranta, Hugo Sääminki 29 /3 Tampere Haavottunut
Kujala, Valde Jalasjärvi 28/3 Messukylä „
Kivineva, Juha Kauhajoki „ » „
Kantomäki, Matti „ „ *
Keskinen, Juho * 27/ s » *
Korpi, Väinö Messukylä 24/ a Lempäälä „
Kangasniemi, Toimi Peräseinäjoki 28/ s Messukylä „
Kuitto, Jaakko Jalasjärvi 26/3
Käkölä, lisak „ „ „ »
Koskiahde, Emil Lapua „ „ »
Koskinen, Toivo Vaasa 28/ s „ „
Karhula, livar Savitaipale 21/ s Kinnilä „
Komulainen, Väinö Kärsämäki iU Lempäälä „
Kivelä, Jalmar Perho 3A „ „
Krank, Einar Oulu 4A „ „
Kinnunen, Ole Oulunjoki 6U * „
Kelloniemi, Oskar Kemijärvi 5U „ „
Kunnari, Elis Rovaniemi
Kellokumpu, Hannes Kemijärvi 6A
Krok, Hjalmar Uudenmaan rak. ryk. 2A Vesilahti „
Källman, Frans Pedersöre 2. 6/ s Messukylä „
Keinänen, Juho, Jääkäri Kaavi » „ „
Kekki, Ville Sakkola „ „ „
Komi, Antti Rautu „ „ „
Korminen, Markus Ilmee „ „ „
Kykkänen, Filemon Rautjärvi „ „
Kykkänen, Tuomas 28/ s Rautu
Kainulainen, Juho Kurkijoki x „ „ „
Kuutti Matti Uukuniemi „ „
Kuittinen, Eino Nurmes „ „ „
Komi, Juho Kirvu „ „ „
Kukko, Vilho Pyhäjärvi „ „ „
Kukko, K. (E?)
Kuparinen, Eljas Heinjoki 26/ s ? „
Karvonen, Esa Vuoksela , Ahvola „
Koskela, Lauri Värtsilä 28/3
Karhinen, Juho Ruskeala 29/ s „ „
Kähönen, Heikki Käkisalmi „ Hauhia „
Korhonen, Toivo Räisälä 30/3 Oravala „
Kainulainen, Pekka Varpaisjärvi eU ? „
Kananen, Hannes Sotkamo „ Vääräniemi „
Kauppinen, Yrjö Kiuruvesi „ ? „
Kekäläinen, Aarne Kuopio „ ? „
Keinänen, Urho Varkaus 4A Kinnilä „
Kotilainen, Lauri Kemi 7At Vesilahti „
Kuusela, Edv. Alatornio „ „ „
Keko, Jussi Isokyrö 2A Tuulos „
Koskinen, Jaakko , „ „ „
Kuoppala, Elis Uusikaarlepyy „ „ „
Kuoppala, Kustaa Oravainen ' „
Kuoppala, Matti „ „
Kolehmainen, Eetu Rovaniemi eU Vesilahti „
Krooka, Urho Teuva 29/ s Tampere „
Karhunen, Veikko Ylistaro 7A Lempäälä „
Katila, Arvid Peräseinäjoki „ „ „
Kivioja, Yrjö Jalasjärvi ■ „ „ „Kuoppamäki, Yrjö „ 8A „ „
Linnanvuori, Viljo Janakkala 18/ s Lyly
Laatikainen, Matti Sotkamo 10/ s Korkeakoski
tLahtela, Herman Kemijärvi 26/ s Tampere Haavottunut
Lyytikäinen, Emil . Karttula „ ' „
Leppälä, Simon Kuortane 27/ 3 Messukylä „
Leskelä, Isak Ylistaro
„ „ „
Lahtinen, Väinö Jyväskylä 28/ 3
„ „
Lähdesniemi, Juha Jalasjärvi 28/ s
Lapveteläinen, Eljas Maaninka 18/ s Hillosensalmi „
Lehtoniemi, Niilo H. Rovaniemi iU Lempäälä „
Lahti, Juho Uudenmaan rak. ryk. 2U Vesilahti „
Leppänen, Vihtori Kivijärvi 28/ a Messukylä „ ,
Levon, Kaarlo Raahe 25/ s „ „
Löthman, Aksel Karttula 26/3 ? „
Lehtelä, Otto Rautavaara 25/ s Rautu „
Loponen, Paavo Rautu
Laukkanen, Oskar Kitee 29/3 Oravala „
Lallukka, Simo Rautu 31 /3 Ahvola „
Lielunen, U. Kuhmoinen 9At Heinola „
Laakso, Emil Hartola
Lind, Arne Helsinki „
Lanbo, Eino Ylitornio 7Ai Vesilahti „
Laine, Frans Uusikirkko U. 1. „
Litzen, Mauno Jyväskylä ö/4 „ „
Lappalainen, Juho Rovaniemi
„ „
Lappala, Viljo Vimpeli 8U Lempäälä
„
Myllynen, Pekka Maaninka 26/ s Tampere „
Mäkelä, Matti Peräseinäjoki 25/ s Messukylä „
Mäkinen, Väinö Korpilahti 24/ a Lempäälä
Mankinen, Matti Liminka iU „ „
Maikkula, Vilh. Ylitemmes 6U „ „
Myllykoski, Jussi Uudenmaan rak. ryk. 2k Vesilahti
„
Mörsky, Juho Rautu 26/3 Rautu
Mäkeläinen, Joel Kivennapa „ „ „
Miettunen, Juho Kaukola
Matikainen, Pekka Parikkala 28/ s Kannikko
Mertanen, Olli Liperi 2ik Kääntymä
Mielonen, Eustagus Kurkijoki 12/ s Ahvola
Malmberg, Gunnar Helsinki ek ?
Moilonen, Taavi Mikkelin pit. „ ? „
Mäntynenä, Ville Karunki 7A Vesilahti
Mauno, Otto Kemi
Mäntykoski, Sameli Jalasjärvi Bk Lempäälä
Nousiainen, Pekka lisalmen pit. 2e/s Tampere
Nojärv, Viktor Pirttilä 27/ s Messukylä „
Norrgård, Oskar Mustasaari 26/ s „ „
Naakka, Samuli Kurkijoki 26/ s Rautu
Nevalainen, Juho Polvijärvi 29/ s Seitsola „
Nuora, Tahvo Vuoksela „ Ahvola
Nyman, Onni Sumiainen „ Hauhia „
Niskanen, Otto Kiuruvesi ok ?
Nikula, Jussi Isokyrö 2 /<t Tuulos
„
Nurmela, Ville Rovaniemi 6k Vesilahti „
Nyman, Salmon Alavus 5U Tampere „
Ojaniemi, Juha Ilmajoki 2s/s Messukylä „
Orrenmaa,, Nikolai Ylihärmä „ „ „
Olli, Heikki Rovaniemi Vt Lempäälä „
Onikki, Topias Hiitola 25/3 Rautu „
Ovaska, Pekka Rautjärvi „ „ „
Orpana, Juho Käkisalmi „ „ „
Ojala, Juho Laihia 3/4 Vesilahti „
8Partanen, Lauri Kuopion pit. 20/3 Tampere Haavottunut
Pöyliö, Heikki Kemijärvi „ „ „
Portti, Vilho Kangasniemi „ „ „
Pöntinen, Juho Hankasalmi „ „
Pakkala, Frans Ilmajoki „ Messukylä „
Perkiö, Oskari Jalasjärvi 23/3 „ „
Pippola, Jaakko Vimpeli 3U Lempäälä „
Pirhonen, Väinö Kemi iU „ „
Piuva, Hugo Alatornio „ „ „
Patama, Emil Uudenmaan rak. ryk. 2/4 Vesilahti „
Perä, Juho Alahärmä 25/3 Messukylä „
Prepula, Juho Lapua „ Lempäälä
Peltonen, Vilho Antrea „ Rautu
Partanen, Emil Ilmee „ „ „
Pakkonen, Topias Jaakkima „ „ „
P. rssinen, Juho Käkisalmi „ „ „
Pelkkari, Jaakko, Jääkäri Liminka „ „
Peltonen, Tahvo Metsäpirtti „ „ „■
Pietinen, Kusti Rautu . „ „ „
Pitkänen, Jaakko Jaakkima „ „ „
Pietinen, Matti Rautu 27/3 Ahvola „
Peiju, Juhannes Parikkala 23/3 Hannila „ ■Pyykkö, Aukusti Rautu „ Ahvola
Pitkänen, Kalle Kaalamo 29/3 ? „
Piipponen, Ville Kiihtelysvaara 31/ s Seitsola
Paavilainen, Juho Juhonp. Kaukola „ Oravala „
Penna, Ernest Heinjoki 13/3 Ahvola „
Petriläinen, Mikko Parikkala u/3 „
Purmunen, Mihail Ilomantsi „ „ „
Piipponen, Matti Sortavala 18/3 „
Pumpula, Albin Savitaipale qU ? „
Parviainen, Juho Kaavi „ ? „
Pykäläinen, Yrjö Kuopio „ ?
Pursiainen, Kalle Juuvala „ ? Mikk. 1 res. komp.
Pekkonen, Emil Hirvensalmi „ ? „
Pylkkänen, Antton Anttola „ ? „
Peltonen, Abel Hartola dU Heinola „
Porthan, Vilho Tornio 1k Vesilahti „
Pergament, Elias, Rakuuna Helsinki eU Tampere „
Pihlajaniemi, Vilho Vähäkyrö 2/4 Tuulos „
Perkiö, Vilho Kauhajoki 3A Tampere „
Petäys, Yrjö Jalasjärvi 7A Lempäälä „
Rönkä, Vilho lisalmi 19/ 3 Korkeakoski „
Rein, Ensio Keitele 20/3 Tampere
Rantanen, Rikhard „ „ „ „
Raivio, Enne Jyväskylä „ Messukylä „
Rantanen, Juhan Hartola M/8 Lusi „
Raatikainen, Dal Villiam Viitasaari 6U Lempäälä
Ritola, Juho Ilmajoki 27/3 Messukylä „
Rontu, Johannes Kivennapa 25/3 Rautu „
Rissanen, Pekka Nurmes „ „ „
Räsänen, Hannes Haapavaara „ „ „
Riipi, Antti Teuva 28/3 Ahvola „
Rantalainen, Siiri, Keittäjä Karjalan II rykm. 30/ 3 Seitsola „
Ruponen, Juho Jääski 10/ s Ahvola „
Rautanen, Antti Juhani Res. ups. koulu Ruovesi
Räisänen, Anton Leppävirta 3/4 ? „
Ruotsalainen, Hannes Lappila „ ? „
Rantanen, Jalmari Joutsa 9A Heinola „
9Ruonala, Väinö Kemi 7/4 Vesilahti Haavottunut
Rissanen, Janne Ylitornio
Rajasaari, Aleksi . Kuortane . Lempäälä „
Rautala, Veikka Sievi 8/4
Soininen, Heikki Keitele “/s Tampere
’
Salonen, Juha Peräseinäjoki 2% Messukylä
Säntti, Lauri Jalasjärvi 26/3
„ n
Savoniemi, Tuomas Kauhajoki . „
Sandvik, Matts Teerijärvi .
„
Simstedt, Ilmari Nivala 26/ s
Sotisaari, Leo Kemi 5A Lempäälä
Salo eli Joukko, Mikko Rovaniemi 6/i
„
Sepänaho, Juho Uudenmaan rak. ryk. 2A Vesilahti
Saari, Johan *
Suvanto, Kalle Raahe 25/ s Messukylä „
Salo, Jaakko Lapua 24/ s Lempäälä
Savolainen, Kalle Särkijärvi 25/ s Rautu „
Saikkonen, Paavo Sortavala . „ „
Suutarinen, Heikki Uukuniemi . „
Sikiö, Pekka Jaakkima , „ „
Saastamoinen, Akseli Nurmes , „
Sepponen, A. Pyhäjärvi „ „ „
Sikiö, Juho Kurkijoki , „ „
Stenberg, Harald Sortavala ‘*>/h Ahvola
Saikkonen, Heikki
„ u/s
Sundell, G., Kompp. pääll. Viipuri 44/ s
Salonen, Otto Hartola 9/4, Heinola
Santapakka, Otto Kalajoki 7/3 Vesilahti
Skottari, Nestor Lappajärvi »/s
„
Suovaara, Vilho Teuva Tampere
Salomäki, Arvo Parkano Vi Lempäälä
Syrjämäkl, Arvo Ylihärmä s/4 „





Terva, Hemmi Ristijärvi 26/3 Tampere
Tenkku, Matti Ylistaro 27/3 Messukylä
Tikkanen, Eino Kiuruvesi 25/3 „
Törnqvist, Sigfrid Pietarsaari
„
Tolanen, Emil Uukuniemi , Rautu
Toikka, Emil Vehkalahti
Tella, livari Ruokolahti 26/3 Jänhiälä
Taskinen, Antti „ , „
Tukia, Vilho Valkjärvi . Oravala „
Turttia, Anton Värtsilä 29/3 Laurila
Tynkkynen, Adam Kerimäki 31/3 Kannikko
Tarvanen, Juho Virtasalmi 6/4 ?
Trast, Eino Tervola s/4 Vesilahti
Takkunen, Väinö Rovaniemi »a „
Uhotainen, Pekka Kurkijoki 13/3 Ahvola
Uusitalo, Janne Kalajoki Vi Vesilahti
Vanhala, Jääk. aliups. ? 26/3 Tampere
Väisänen, Heikki Lapinlahti , „
Viik, Oskari Hämeenlinna 29/3 „
Vähämäki, Juha Alahärmä 28/3 Messukylä
Vaittaus, Heikki Rovaniemi V 4 Lempäälä
Vitikka, Juho „ „
Vähä, Kalle Karunki Vt „
Väljä, Verneri Teuva 23/3 Messukylä
10 -



















Virolainen, Markus Juhonp. Kirvu si/3 „
Väyrynen, Väinö Muhos e/ 4 Lempäälä
Veiss, Emil Hartola 9/4 Heinola
Volanen, E. Sysmä? „




Velin, Väinö Tervola 7/4 „
Viklund, Karl Johan Munsala 2/4 Tuulos
Vahlroos, Harry Turku s/4 Lempäälä „
Välimaa, livari Kauhajoki 7/4 „
Vakkuri, Sulo Soini s/4
Ylitalo, Janne Tervola 7/4 Vesilahti „
Äijö, August Pyhäjärvi »/s Rautu
Österholm, Juho Ylistaro Messukylä „
Allekirj. G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Valter Holmberg


